



Муж - Дубровский Евгений, жена -
Дубровская Светлана. Он будущий 
инженер (техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного 
производства), она - инженер-электрик 
(энергетическое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства 
(электроэнергетика). 
Придерживаются здорового образа жизни: со­
вместно по утрам делают зарядку, вечером гуляют 
в парке, в выходные дни любят поиграть в шахматы. 
Творческая молодая семья: Женя любит сочинять 
стихи, а Светлана предпочитает вышивать картины 
соломкой или нитками. Девиз семьи: «Что угото­
вано грядущим? Что ждёт за поворотом, впереди? 
Успех лишь улыбается идущим, кто оставляет пре­
грады позади». 
С 17 по 19 ноября ребята приняли участие в 
Республиканском конкурсе студенческих семей 
«Счастливы вместе» в Могилёвском государствен­
ном университете. Участниками конкурса стали 8 
семей со всей Беларуси. Ребята соревновались 
в разных направлениях: спорт - «Весёлые старты 
для молодых семей»; «Умелые ручки», где один из 
супругов должен изготовить ключницу, а второй 
помогает её оформить; главы семейств соревнова­
лись в умении планировать семейный бюджет (закупить продукты на определенную сумму и за 30 минут 
приготовить обед на две персоны); «Праздничный ужин» и «Праздничная сервировка стола». 
Поздравляем нашу молодую семью Дубровских с успешным выступлением, они заняли 3 место в кон­
курсе, и желаем им всю жизнь пройти вместе, держась рука об руку! 
Дубровские Евгений и Светлана: 
«Что для нас семья? Наша семья - это на сегодняшней день 
I два влюблённых человека, дарящих безвозмездно любовь и за­
б о т у друг другу. Мы стали близки эмоционально, интеллектуаль-
I но и физически, разделяем интересы и вкусы родного человека. 
В брак мы вступили недавно, история нашей семьи пишется 
1уже четвёртый месяц. Однако узнали мы друг друга 5 лет назад, 
I когда были учащимися колледжа. Ещё сидя на скамейке у подъ-
I езда Светиного дома, мы мечтали, представляя будущую семью, 
I в которой будут свои традиции, свои семейные ценности. По-
I явилась необходимость создания эмблемы для наглядного ото-
I бражения традиции нашей молодой семьи, её ценностей, наших 
I взглядов на мир. Так появился семейный герб «ДУБРОВСКИЕ». 
Все элементы герба дополняют друг друга и в заданной по-
' следовательности создают цельную композицию. Традиционно 
в геральдике центральной частью герба является щит. На нашем семейном гербе он выполнен из бла­
городного металла - серебра. Облако символизирует мечтательность, чистоту, нежность и внеземную 
красоту моей любимой жены Светланы. Считаю, что не будет лишним сказать о том, что в моей семье есть 
моё личное, маленькое солнышко Светлана, которое каждый день вдохновляет меня на новые свершения, 
придаёт мне силы и энергию для решения повседневных дел. Оно изображено в центральной части щита 
на семейном гербе. Ветви дуба - символ мужественности, стойкости и твёрдости, присущ сильной по­
ловине нашей семьи. Ажёлуди на ветвях - продолжение рода, преемственность герба по родовому древу. 
Для полноты картины стоит отметить, что встретились мы ещё учащимися колледжа и после его окон­
чания не потеряли прежних пылких чувств, и вместе продолжили обучение в университете, где и произо­
шло осознание истинной высоты наших чувств и понимание важности друг друга в жизни каждого, после 
которого мы и решили узаконить наши отношения. 
За время учёбы произошло два важных события в нашей жизни: это знакомство и создание семьи. 
Именно эти переломные моменты символизирует пергамент. 
Вырываясь из повседневной учебной рутины, мы создаём традиции в нашей семье - это ещё одна из 
многочисленных причин проявить любовь, сделать друг другу приятный подарок. Примером традиции в 
нашей семье является ежемесячное празднование даты нашего знакомства. Каждый месяц 13-го числа 
мы поздравляем друг друга, говорим много приятных слов, дарим открытки или же сувенирчики и устра­
иваем небольшой праздничный ужин. Главой семьи является муж, который решает основные семейные 
задачи - это корона. 
Главный смысл нашей семейной жизни заключается в следующем постулате: «Жизнь в стремлении 
жить», который говорит о том, что жизнь дана для стремления к реализации своих желаний. Мы хотим 
передать максимальное количество любви, наших знаний своим будущим детям и дать им хороший старт 
в реализации своей индивидуальности». 
